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ABSTRAK
xix + 63 halaman + 14 tabel + 8 lampiran
Berdasarkan Survei awal di RSUD dr.Soeselo Slawi, dari 100 dokumen rekam medis >80% lengkap setelah
dilakukan Akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi SOP/Kebijakan/Protap,
sarana/Prasarana, Pelaksanaan , dan kesesuaian Standar dalam Akreditasi KARS.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan teknik wawancara , observasi dan
mengkaji dokumen rekam medis. Penelitian ini menganalisa 100 dokumen rekam medis di URM dr.Soeselo
slawi diambil secara random.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 kebijakan rekam medis,  2 SOP rekam medis, dan sarana/prasarana
yang mendukung pelaksanaan Akreditasi dri RSUD dr.Seoselo Slawi. Kajian dokumen rekam medis pada
pelaksanaan penilaian  Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 19.1.1  menunjukkan 81 % dokumen
lengkap  dengan ketercapaian 75%.  Pelaksanaan MKI 19.2 berdasarkan SOP mencapai 100%, Kajian DRM
pada Standar MKI 19.3  menunjukkan 81% dokumen lengkap  dengan ketercapaian 66,7%.  
Saran, salah satu upaya meningkatkan kedisilpinan untuk melengkapi dokumen adalah evaluasi kinerja
petugas, memberikan penghargaan/sanksi dan membuat banner tentang batas pengisian kelengkapan
dokumen rekam medis.
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ABSTRACT
xix + 63 pages + 14 tables + 8 attachments
Based on preliminary survey at Regional Public Hospital dr.Soeselo Slawi, out of 100 medical records >80%
were complete after Accreditation. This study aimed to identify SOPs / Policy / Protap, facilities /
Infrastructure, Implementation, and compliance standards in Accreditation by Indonesian Commission for
Hospital Accreditation (KARS).
This study was a descriptive study, data collection with interview, observation and medical records review.
This study analyzed 100 document medical records in medical records unit regional public hospital
dr.Soeselo slawi taken by random sampling.
Based on results, there were 2 medical record policies, 2 medical record SOPs, and facilities that supports
acreditation in regional public hospital dr.Soeselo Slawi. Medical record review on assesment of Management
Communication and Information (MCI) 19.1.1 showed that 81% medical records were complete with  75%
achievement rates. Implementation of ICM 19.2 based on SOPs reached 100%, medical records review on
MCI 19.3  Standard showed that 81% document were complete with 66,7%achievement rate.
Suggestions, efforts to improve discipline in completing medical records were evaluate officers perfomance,
giving rewards/punishment and making banners about medical records completion standard.
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